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((robust genetic IC circuit design: system engineering approach)
獲得國科會2010年的攻頂計畫。












宋信文教授的研究領域為應用於藥物 /基因制放載體 ( d r u g /
gene delivery carriers)、心肌組織工程與再生醫學(cardiac tissue 













藥廠Novo Nordics與美國大藥廠Eli Lil ly，已對本平台技術進行動
物實驗評估。
宋教授也協助國內永昕藥廠研發一白血球生長促進因子

























































1.開   卷   語 ： 「自我評鑑」需面面俱到。
2.焦 點 話 題 ： 落實大學自我評鑑 多元指標取代去指標化。
3.焦 點 話 題 ： 大學自我評鑑的「程序正義」。













3.擺   攤   地   點 ： 室外排球場外停車場。
4.閉幕表演地點 ： 田徑場司令台前空地。
5.我   們   提   供 ： 擺攤免費帳篷、110V插座一個及長桌1張(當天自行至課指組器材室借用桌椅)。
6.擺攤津貼1千元 ； 閉幕動態演出社團每團2千元活動金。
7.請於10月19日下午下午4點前回報「活中2樓課指組」並繳交5百元清潔押金(攤位收乾淨會還你的啦)當天早上10點未設好攤位者
   沒收保證金，逾時者取消明年報名資格。(體育室將保留參與社團審查權)。















































   化特化產業」、「光電產業」、「新能源產業」、「機械產業」、「電子產業」六大領域產業之發展概況與未來趨勢。本次課程全程免






   視野及深耕臺灣特色價值，提升未來於國際深造發展之競爭優勢，依據本部補助人文社會科學優秀人才跨國培育實施要點，特訂定本計













   機、耳機麥克風後，便可與對方舉行視訊會議，進行線上教學、討論，跨校教學，還可以互相分享簡報、文件以及電腦桌面。此外所有










   與本文相似文獻內容的百分比，指出該段內容及可能的原始來源，為您論文的原創性把關。透過網路，不受時間與空間的限制，您可以





























             及慕尼黑音樂院。榮獲匈牙利艾斯特岡國際吉他大賽金
             牌、榮獲匈牙利布達佩斯音樂大賽銀牌、榮獲希臘克里特















2.時   間 ： 即日起至10月12日。
3.地   點 ： 清大教育館1樓、圖書館穿堂。








1.為培養青年人的全球視野，提升思辨能力、累積國際知識，推出「The Taipei Salon 台北沙龍」系列講座。
2.10月13日下午2點至4點，假月涵堂會議廳舉辦「The Taipei Salon台北沙龍」系列講座，將邀請作家兼紐約時報撰稿人米夏先生
   (Pankaj Mishra)主講「亞洲崛起：東風吹，世界的布局(The Remaking of Asia：What does the Shift of Power from the West to the 
   East Portend？)」，探討亞洲崛起是扎根於獨特的文化，還是擁抱西方制度與思想的結果？世界文明的的版圖，又會出現何種新的局
   面？本活動屬公益性質，全程以英文演講進行，不備翻譯。
3.報名方式：Tel：02-33224907、Fax：02-33224918。
4.參考網址: http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=431&lang=big5。
台北沙龍系列講座「亞洲崛起，東風吹，世界的新布局」
說明：
1.講者：建國中學陳偉泓校長及中教司張明文司長。
2.時間：10月16日(二)晚上6點半至9點。
3.地點：工一館107室。
今年可說是以美國為首自1969年成功登月以來，太空發展史上重要的一年！我們可以感覺到，太空科技應用即將走向較為平民化的方向，
人類為了永續的發展及對未知探索的驅動，進入太空是我們必須繼續走的方向，台灣在太空科技研發新方向的趨勢中，基於國家人才資源及
基礎建設的投資，也有機會扮演其中科技創新者的角色，成為具有太空自主研發能力的國際成員。
說明：
1.講者：國家太空中心陳彥升博士。
2.日期：10月11日(四)下午3點半至5點。
3.地點：工程一館107演講廳。
4.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
演講的內容主要以Jane Loevinger的自我發展理論為基礎，檢視台灣地區青少年、大學生及成人的自我發展狀況，同時從學校、家庭和同
儕的情境中，探討脈絡因素及個人因素對自我發展的影響性。在本人的系列研究中有系統的檢視 Loevinger 的自我發展理論在不同發展階段
的適用性，並逐一探討個體發展系統中的脈絡情境，如：學校生活經驗、家庭親子互動與同儕友誼互動，和個人因素，如：人格特質與社會
認知能力，如何影響青少年及年輕成人的自我發展。整體而言，這一系列的研究將 Loevinger 的自我發展理論應用在台灣的樣本，讓研究的
結果可以和過去其他文化的研究發現來作比較與對應，而所編修的自我發展評分手冊，也為後續對自我發展有興趣的學者，鋪下了研究的基
石。
說明：
1.講者：交通大學教育研究所劉奕蘭教授。
2.時間：10月11日(四)下午3點20分至5點半。
3.地點：教育館225會議室。
師培中心將辦理「十二年國教－觀點的對話」講座
動機系專題演講：太空科技發展的新趨勢
Loevinger自我發展理論在台灣的應用與相關影響因素的探討
●計算機與通訊中心於10月9日下午2點50分至4點半，在本校綜二館計通中心2樓電腦教
●室一舉辦「大學校院如何因應個人資料保護法」演講，歡迎本校同仁上網報名參加
●參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=PersonalData_2012-10-04
